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Las disposiciones insertas en este ‹Diario, tienen carácter preceptivo.
TJMAItIc)
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Aprueba para su ob
servancia, como definitivo, el reglamento para la aplicación del real
deoreto de 17 de marzo de 1891, que estableció la Zona de costas y
fronteras.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR 1,'ENTRAL.--Des1inos en el Cuerpo General.—Resuel
ve instancia del A. de N. D. R. Ozamiz. - Destinos en el cuerpo de
Infantería de Marina.—Convoca concurso para la redacción de una
obra.—Resuelve instancia de D. J. del Rio.—Reforma la cartilla de
Sección Oficial
REAL DECRETO
•
uniformes en la parte referente a la gorra.—Dispone que la astación
radiotelegráfica del <Hernán Cortés».—Dispone donde han de mon
tarse las estaciones radiotelegráficas de los torpederos.--Idem que
la estación de repuesto del ars3nal de Ferro!, se instale en el «Te
rror».
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Declara de utilidad una obra.
-SERVICIOS SANITARIOS.—Asigna a Sección de Cádiz a un practican
te.—Dispone se nombre un 2.° practicante para el Expedicionario.
Id. embarquen dos practicantes con destino al Golfo de Guinea.—
Id. designe Cartagena un practicante para Cádiz.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Expedientes sin curso.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
A propuesta del Presidentede Mi Consejo deMinistros,
acuerdo con el mismo Consejo y cron la consulta de la
Comisión permanente del Consejo de Estado,
vengo en aprobar, para su observancia como defini
tivo, el adjunto reglamento para la aplicación del real
decreto de 17 de marzo de 1891, que estableció la Zona
militar de costas y fronteras.
Dado en Palacio a catorce do Diciembre de mil nove
cientos dieciséis.
ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros
Alvaro Figueroa.
Reglamento para la aplicación del real decreto
ti de marzo de 1891, que estableció la Zona
militar de costas y fronteras.
CAPÍTULO PRIMERO
Definiciones generale*, demarcación de la Zona militar de
costas y fronteras. Limitaciones que lo misma impone
en ,general a las obras y servicios.
Artículo 1.0 Se denominan Zonas militares o Zonas
de intrvención militar, extensiones más o menos consi
derables de terrenos que se señalan a lo largo de las cos
tas y fronteras y alrededor de las Plazas de guerra, cam
pos atrincherados y puntos fortificados, con objeto de
que en ellas no se ejecuten obras que puedan influir en
sus condiciones defensivas sin conocimiento y confor
midad del Ministerio de la Guerra.
Art. 2.° Las expresadas Zonas se dividen en (los clases
principales: Zona de costas y fronteras y Zonas polémicas
de las plazas y puntos fortificados.
Este reglamento se refiere exclusivamente a la de cos
tas y fronteras.
Art. 3.° La zona militar de costas y fronteras, estable
cida por real decreto de 17 de marzo de 1891 y reales ór
denes de la Presidencia del Consejo de Ministros de '30
de septiembre del mismo año y 27 de septiembre de 1902,
tiene los límites y comprende los territorios que a conti
nuación se expresan:
Primero: Pirineo o frontera del Norte.
Limitada en el interior por erl ferrocarril que partien
do de Bilbao, sigue por Miranda, Logroño, Tudela, Zara
goza, Tardienta, Sariñena, Lérida y Manresa, para termi
nar en*Barcelona.
Segundo: Frontera de Portugal.
Limitada por una línea que empezando en Pontevedra
sigue la carretera hasta Orense y continúa por el ferro
carril a Monforte, Ponferrada, Astorga, Benavente, Za
mora, Salamanca, Béjar, Plasencia, Cáceres, Mérida, Za
fra, Aracena y Huelva, donde termina.
Tercero:. Costa del Norte.
Limitada por una línea quo arrancando en Puntqx0ra
:%•
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de la anterier, se dirige por Chapa y Puente Ulla a Santiago, siguiendo después por Ordones en demanda delferrocarril de Lg)a C e‘urei,,y desde Portabello continúa por 1a-divisoria enlro el Miño y las. rías hasta lascereanías.de Monioñedo. Desde este pw.ito'continúa después a enemurar la carretera de Lugo a sFonsagrada, porla que _llega a esta población, y cruzando el -Nada ganaen seguidl el Esi-o de Miravalles de la divisoria gen-eralde la cordillera, que ya no abandona, marchando por losPuertos de Parares, Reinosa y Tormos, la Peñade Urdunte,1i Sierra de la 'Magdalena y Peña de Orduña, donde enlaza con la zona del Pirineo.
Cuarto: Costas de Levante y Mediodía.
El li!nite de esta zona parte de Manr-esa y se dirige porIguelada y lnontes de la Cabra al estrechó de Lilla, delante de Nloatblanch, siguiendo despiués por la sierra deRazuerela y Montseny hasta caer al 'Ebro por La Bisbaly ¡os montes de la Fio.nera, y want'nuando al otro ladodel rió por la sierra de Mirabete y Cherta hasta los puertos 'de Beeeite; de aquí continúa por la divisoria de aguaentre la Ce-rlia y el.liataraña a Morella, bajando luego aSan Mateo por la carretera; toma el ramal trinsversal quepor Villafainés salo al barranco o rambla de Alboen'cer, ysigu-e- hasta la carretera de Iaucena y Ondambe al Moneayo; desciénde después a Segarbe, remontándose en segubia hasta Montemayor, cúspide de las'peñas de Sagunto.-De aquí la línea va porLiria, Chiva, Mberique, Játiba,Albaida, Cocentaina y Aleev, y dejando de la parte delmar las sierras del Cabo de San Antonio, toma: la carretera de Jijpna, desde cuya población y por las peñas delmiSino nombre y la del_Cid pasa a Novelc.la, y por la carretert .a Crevillente, Orihuela, Murcia, Totank •Lorca,Buércal-Overa y So.reas_ hasta su encuentro en7PeChiaa
con la de Aliner.a. CmItinúa la línea después por la cartar!tera de .Cán 'layar Ugijar y Olvera .hasta encontrar aTabla:te', la que de.sde.áletril va a Grana la, pasando entrelas faldas de.Sierra Nevada y las de Girador y Contraviesa.Desle Tabtate sigue las .cumbres (11) las sierraá, Almija-ra,Tejera y Aihama hasta el punto de paso de la carreteraeneral de ivIalaga por Lola, de donde baja • por la carretera a Calmenar y por Cas.iberineja, y cruzando la deMálaga a Ant ‘quera 11Ñ.a. a Valencia de Ab ialajíd, paratomar la estribación 01 Tajo de los Gaitanes por dondepenetra el ferrocarril de,• be allí sigue a Carratraca y por las cumbres•de la sierra de 'rotosa y Bermeja, frente a Gau,3ín, a Jimená y Medina Sidonia retroce
de después por -la carrewra a. Arcos de..ia Frontera 'yJe:...ez. Gond:tila pu' el ferroearrd de Sevilla a Cá
diz hasta el río Yero, con el que se dirige por bajo deTre.-rajena 'al Gua lato!. aiyiry.al puntal de la Isla Graiide,tomando por las ina.ríamas a Rocío para envolver las la-.gana's, y por la colina de Lu !en:1 del .Puert.) empalma en--San Juan con la zona fronteriza de Portugal.
Quinto: Islas Baleares y Canarias.
En su totalidad.
Sexto: Posesiones de Africa.
•
Art. 4.° En 11.1.s partes en que el límite señalado • para•la zcma establecida en la Peninsula esté constituido en al
guna longitud por corriéptes de agua o caminos erdina.-rios o de hierro, unos y otros se considerarán exteriores
a la 'zona.; pero cuando desarrollándose en el interior do
ésta vengan por las inflexiones de su curso o trazado a ser
tangentes a su límite, se considerarán comprendidos en
ella aun en los puntos en que vengan a confundirse con
dicho límite.
Art 5.° Según lo dispuesto en el articuló 7.° de la leyde 15 de mayo de 1992, que establece un régimen especial para la expropiadón forzosa en la zona militar de
co-stas y fronteras, tienen: fuerza de ley el real decreto
de 17 de marzo de 1901, que estableció dicha zona en la
Península, y la Real 9rden de 30 de septiembre del mismo
ailfi;,-que declaró. co'inprendidás .en- ella las islas Baleares
P4W4*-ias. j •
•
Art. 6.° De acuerdo con el art. 3.° del -real 'decreto-de 17 de marzo de 1891, las obras que por estar comprendidas dentro do las zonas de costas y fronteras no se deberán estudiar, proyectur ni construir sin oir antes alMinisterio de la Guerra, son:
1.0 Obras públicas del Estado, así'civiles como militares.
2.° Idein provinciales.
3.0 Idem municipales.
4•0 Idem de interés-b servicio particular.Art. 7.° • Podrán llevarse a efecto .sin intervención deGuerra: la explotación de minas y canteras de materialesde construcción; el establecimiento de transportes aéreds;el aprovechamiento de saltos de agua y su conducción afábricas, molinos etc.; la construcción de fábricas, talle
res o edificios, cualquiera que sea su objeto; el est iblecimiento de líneas telegráficas y telefónicas o de transportedo energía eléctrica; la repoblación dé montes y la formación:de pantanos con sus canales inherentes.Se .exceptúa el case _en que los trabajos citados afectenal valor de alguna obra de defensa ya establecida o .en
proyecto, exiján la apertura de nuevas vías de comunicación o puedan ser considerados como tales los canales
que se proyectan;
Art. 8.° Los fuecionarlos.técnicos de los Centros civilés de la Administración•públio quehayan de realizardentro de la Zona de costas y fronteras operaciones topográficas, y en general, trabajos cualesquiera motivados
por el désenipeñadel set-Vicio oficial de su cargo, podrán¡levarlos a cabo desde luego, a condición de hallarse provistos de una orden del jefe de la-dependencia o serviciode que se trate, en la que conste el nonO)re y cargo delfuneionario director de 'dichos trabajos, -el objetd,de.losmismos y zona que comprendeEsta ordenTautorizada Con el Visto bueno del Gober7-nador civil, de..la sprovincia y legatizada ,cen,- los, sel,Idacarresp‘ ondieíites, será exhibida a los agentes encargados.de la vigilancia de la, zona, los cuales deberán tener deella4cOnocimiento_p.or el aviso que al efecto habrá dado
Oportunamente al Gobernador militar de la provinciaei jefe antes mencionado de la dependencia encargada delservid. Si _por cualquier circunstancia desconocieranlos agentes el dvi.so, su misión se litnitará a reclamar laexhibición de la orden antedicha, dando cuenta de lamisma, a la autoridad militar, sin cine por este incidentepuedan en ningún caso suspenderse las operaciones o•trabajos empre..lididos•
Art. 9.° Las Compañías, particulares o Corporaciones,actuando como tales, 'que necesiten practicar operacio
nes topográficas, cualquiera que sea'su objeto, solicitaránel oportuno permiso del Gobernador militar de la provincia, indicando en la instancia que al efecto le dirijanla finalidad. de los trabajos, número y clase del personal
que ha de realizarlos-y su duración áproximada.Obtenido él permiso y presentado a-los agentes encargados de la Vigilancia cuando éstos lo reclamen, podránejecutarse los_trabajos sin más condición que la de respetar estrictamente las limitaciones que establezca la autorización concedida.
En caso de .que se practiquen operaciones. sin permiso,los agentes militares limitarán su acción a suspender lostrabajos y dar inmediatamente cuenta ala autoridad mi
litar, la cual una vez enterada del objeto a. que 'aquéllosobedecen, resolverá si pueden o.no continuar,•participándolo así a la persona que figure al frente de los mismos-,sin perjuicio de la penalidad en que pueda ésta.haber in
currido.
4t_. 10. Los jefes y _oficiales del Ejército V-la Armada
que realicen trabajos topográficos de carácter oficial, serán portadores de pasaportes expedidas por las Autori
dades militares o navales o-de las,órdenes dadas, por. los -jefes-de sus respectivos Cuerpos. cuando se trate de-tra
bajos de su competencia.
Art. 11. Los Gobernadores militares podrán -autorizár
a los jefes y,ofiCiales del Ejército y Arínacla para'éjeCutar.trabajos topográficos de carácter no oficial dentro de los
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erra orios de su mando comprendido en la zona militar
de costas y fronteras; dichas autoridades dictarán las ór
denes oportunas al personal encarado de la vigilancia y
expedirán los correspondientes pases, que le serán de
vueltos una vez terminados los trabajos.
Se dará conocimiento al Ministerio de la Guerra de to
das las autorizaciones concedidas.
CAPÍTULO II
Obras y Rervicios Oblicos sIdetos a la dirección o, incpec
ción (lel Estado, de las 'Diputaciones y de los Muni
'cipioS.
Art. 12. De los planes de estudios y de ejecución de
toda clase de obras públicas que con art.eglo a las dispo
siciones vigentes se formulen anualmente p:w el Ministe
rio de Fomento, como compendio de los diferentes tra
bajo que la ,Administración, debidamente autorizada pt#r
las Cortes,- se 'propone realizar durante cada año, se hará
por dieho: Ministerio la oportuna selecaión de los que
contentzan obras e- trabajos que afecten -a la.zona de oos.
ta s y fronteras. .
Segregados los planes que tengan estn condición, se re
rnitiran debidamente autorizados por el Ministerio de Fo
mento al de la Guerra, con la anticipación suficiente para
que éste pubda. fijar las condiciones estratégicas de carác
t a. general a que habrá de satisfacer elida estudio y las
:que estime oportunas respecte a las obt as a ejecutar, ya
sea cb.mo úomplein(nt ) de las que pudo haber dictado en_
la época en que so propuso el estudio de dicha obra, o ya
con el carácter de primera manifestación, si por cualquier
circunstancia no hubiera intervenido en aquél el ramo
de Guerra. -
Además de los planes que se acaba-n de citar, el Minis
terio de Fomento someterá al examen previo dél,de la
Guerra cuantós proyectos de estudios y el(1 ejecución de
obras afectewa la .zona-y puedan surgir durante el aflo
como adici,M o eomplemeato do los inclUides en los pla
nes indicados.
Art. 13.- RetuitidOs por el Ministerio de la Guerra Ilos
Capitanes generales de las distintas regiones- los datos a
que se refiere el artículo anterior en la parte que a cada
uno de ellos competa, emit:rán éstos su. dictamen después
de‘oir-a los Gobernadores militares, Comagd-antes gene
rales-de Ingenieros de las -regiones y Comandancias de
Ingenieros de las demarcaciones que correspondan en
cada caso, acompañando los originales de los informes de
unos y otros. La redacción de estos documentos deberá
inspirarse en el propósito de fijar,- desde el punto de vis
ta militar, las condiciones primordiales.y de carácter ge
neral a que deberán satisfacer las diferentes obras pro
yectadas, examinando para ello, no 'sólo las circunstan
cias aisladas-de cada una, sino las de relación que puedan
surgir de la apreciación de su conjunto, dejando para.
más adelante las cuestiones secundarias- y de detalle, que
habrán de solventarse en loss'proyectos de replanteo- co
rrespondientes.
El Ministerio de la Guerra diétará en vista de todo la.
resolución quo estime oportuna y la traiismitirá al de Fo
mento, por cuyo departamento se terminará la tramita
ción re.farente a los planes, adoptando las disposiciones
que juzgue necesarias para qutrias condiciones fijadas por
Guerra sean tenidas en cuenta por los, Centros o servicios
encargados de realizar los estudies'y proyeetos.
'Art. 14. La intervención Militar durante el período de
ejecución de las obras se ej.ercerá en los momentos de
terminados por el replanteo previo de <las mismas y su
recepción para prestar servicio. A este fin, el. Ministerio
de Fomento cuidará de que en todos los casos que pró
cedt se remita oportunamente alde la Guerra. un ejem
plar del replanteo de la obra.
"Remitido éste por el Conducto jerárquico:con-espon
di:ente a la demarcación:en que la obra radique, el Jefe
de la Comandancia de Ingenieros o el Oficial en-quien
-delegue, examinará el replanteo y comprobará 'si Se han
cumplido-las-condicionPs generale3f:)Hriu1adas por Gue
rra, agregando las de carácter secnclario y de detalle
quo considere convenientes y las que no hubieran podido
preverse por cualquier circunstancia. Para facilitar este
examen y resolver rápilamente las dudas que pulieran
presentar:se, el Jefe de la Comandancia de Ingenieros se'
comunicará (lirectain(mte con el Jefe del ()entro de don
de proceda el replantm o que so Ii lle encargado de la
inspección de la obra, quien deberá proporcionarle cuan
tos datos v explicaciones le reclame.
Recloidos los informes cine soI)re la p7ópuesta de la
C )mandancia emitan el Gobernador militar de la. pro
Comandante general de Ingenieras el Capitán
general de la Re7i()n, el Ministerio de la. Guerra trans
mitirá la resolue ón que crea conveniente al de Foinen
t), el cual, después de lls trlímites que pr-()cedan,
dictar en definitiva' la real orden ele aprobación del.
renlanteo con las prescripciones a que haya lugar.
En los (,,ns )s en1119 no Se formule rt-Olanter) por c-)n7
sideral- sufi:Witei-nte detallad ) y aplicable en t )(las
sus partes el primitivo proyecto de la obra,. será con(ii:-
ción indispensable que antes de la-e-jet5u.ión de ésta has
va recaído sol)re.dich-o proyecto el examen del ra de
Guerra .que'sahi. ) para-el rep;aateo, t )da:vez-_
que (ste quela sustituido b )r:el-primero, dado el carác
ter de.broyecto de ejecución que.se le asigna.
Una vez se halle_replanteada la obra sobi'e,_el terreno
sé levantará01 'acta
-
correspondiente con asistencia -del
jefe u ofi .11-11 de Inp-enie,r )s que se, designe, _hará•
constar su confwmidal si hubiervi que la±o.cumplidas
las prescripciones'impuestas por Guerra o las_ observa
ciones que crea convenientes en caso contrario. .
Art. 15. Las obras se ejecutarán b:ijo la- exclusiva di*
rección o insuec_ción,de los funcionarios -civiles a...-quie
nes corre,sPonda, corriendo a su ergo 'la estricta obsIsr-'
vancia de las condiciones prefijadas en tí)do orden..
Lleg.ada la prrninación de los trabajos se .procederá,
por el Jefe ú Ofixial , de' Ingenieros que se designe, a -su
reeónneitniento, leV-ntándose faór éste-y 'poli el de' Clinis
nos acta expresiva_ de que se han .cumplido. las.prescrip
ojones impuestas por Guerra'.
.Art. 16. 'En los easosen que no haya conformidad do
criterio entre los funcionarios civiles y militares eti. la
apreciación del cumplimiento de las condiciones lijadas
por Guerra que han de hallarse realizarlas, Sea en el re-.
planteo de las obras, sea en el reconoóiiniento final de
lris mismas, dichos funcionarios remitirán al Ministerio
de que dependan'un ejemplar del acta de- que se-trate, en
la que harán constar las razones en que tund-amenta su.
opinión, y los Ministros de laGuerra y Fomento, previo
los informes de los Centros consultivos respectivos e ins
pirándose en el propósito de reducir las diferencias, pro
curarán- llegar a una solueib conciliatoria, y de no con
seguirlo, se llevará .el asuato al Censejó de Ministros
para su resolución definitiva.
Art. 17. Los proyactos de estudios y ejecuciiln-de
obras que afectando a fa zona c-)rran a cargo de las Di
putadiones.prosiinriales y de los Municipios, o cualquier
otra CIrporación dependiente del E-stado,lantO los que
son objeto de planes anuales semejantes a -los de Fomen
to, como los aislados que surjan en el transnirso.del aiio
y sean'propios d2 la función olicial de las Corporaciones
mencionadas, se someterán a la intervención de _Guerra
por el mismo procedimiento quo 83 ha señalado en los
artículos que pre2eden, para lo cual los Presidentes de
las Diputaciones y 19s Alcaldes se dirigirán al Ministerio
dó la "Guerra por el conducto que corresponda, o directa
mente, según los casos.
Art. 18. Respecto a las obras públicas del Estado eje
cutadas por Empresas, particulares o Corporaciones, en
tre .las cuales pueden 1-1-,trurar las Diputfteiones y los Mu
nicipios o, cualquiera otra Corporación dependiente' del
Estado, actuando en funciones voluntarias de carácter'
particular, se distinguirán dos casos dentro del general'
que abarca las obras que afecten a la zona y cuyos pro
yectos se deban a la iniciativa particular, 'a sabor: couce
o
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siones no subvencionadas y concesiones subvencionadaso garantizadas.
En ambos casos, el particular, al pedir el permiso parahacer los estudios con arreglo al art. 9.° de este reglamento, recibirá directamente del ramo de Guerra las instrucciones generales a que deberá sujetarse el proyectodesde el punto de vistamilitar, y a ella se atendrá al redactarlo, detallando dichas instrucciones :en la Memoriay justificando su cumplimiento.
En las concesiones no subvencionadas, una vez presentado el proyecto en el Ministerio de Fomento juntocon la demanda que define y determina la iniciativa delparticular, se dará al expediente la tramitación ordinariaque marque la legislación de aquel Centro, sin más innovación que la de llenar los requisitos que señalan lo§ artículos 14, 15 y 16 para la época de•-la ejecución de lasobras.
En las concesiones subvencionadas o garantizadas espreciso establecer un trámite previo a la aprobación técnico -económica del proyecto que ha de servir de base ala subasta de la concesión, pormedio del cual se armonicen, en su caso, las condiciones técnicas y las militaresde modo que la influencia que puedan tener sobre lacuantía de la subvención o de la garantía, proporcione lamayorventaja posible a los intereses del Estado.A este efecto, los Centros técnicos de Fomento llamados a informar sobre el proyecto, examinarán esta cuestión, y si a su juicio no existiera la armonía conveniente,o si- por cualquier causa no apareciera en el proyectodato alguno justificativo de haber recibido las necesariasinstrucciones del ramo de Guerra, lo harán presente alMinisterio de Fomento, el cual dispondrá, según el caso,que se remita el proyecto al Ministerio de la Guerra pararecabar las instrucciones aun no dictIdas, o que se le invite a lalormación de una comisión mixta, compuesta deun ingeniero civil y otro militar, encargada de proponerla solución definitiva en acta razonada.
Si en ésta.se llega a un acuerdo, una vez haya recibidola aprobación, del Ministerio de la Guerra, se remitirápor el de Fomento al Centro consultivo correspondientepara que se tengan en cuenta las reformas que de ellasse deriva. En caso de disconformidad se aplicará el procedimiento seguida en el art. 16. •
Evacuado este trámite, la intervención mi1itft se ejercerá como en el caso anterior de concesiones no subvencionadas. _
Para que la acc__ fiscal del ramo de Guerra quedebien garantida en os casos y hermanada a la vez conla gestión (ie Fome to, deberá el Centro primero entenderse direetatilente con el segundo en las diversas fases
e incidencias de la tramitación fijada, huyendo en lo posible de hacerlo con las Compañías y particulares paraevitar entorpecimientos e infracciones causadas por ignorancia o descuido de los interesados.-Art. 19. En las obras, por último, de:servicio público
.
-
ejecutadas por particulares, y cuya concesión,_subvencionada o, no, dimane de las Diputaciones Provinciales ode los Municipios, se s'eguirán las mismas reglas del artículo anterior, con la sola diferencia de sustituirlas fila
CiL es encomendadas alMinisterio de Fomento por el dela Gobernación cuando proceda con.: arreglo al criteriosentado en el art. 17.
•11. /o
CAPITULOIII
Obras y serviciosparticulares no suie!os a inspección oficial
Art. 20. Cuando los particulares o empresas hayan deejecutar :obras oltrabajos enclavados en la zona de costas
y fronteras que no reqUieran concesión alguna de la Administración pública, solicitarán la autorización competente delyinisterio de la Guerra por conducto de los-gobernadores militares, acompañando ;a los escritos queformulen al efecto cuantos datos o proyectos sean necesarios para dar idea de sus propósitos.Autorizada la ejecución de la obra o de los trabajos, ydado aviso al Gobernador militar de la fecha en que va
yan a emprenderle, podrán llev:,rse a cabo, ajustándolosestrictamente a las condiciones fijadas y quedando bajola intervención del ramo ,de Guerra, que será directa enestos casos, cre modo qu'e podrán vigilarse aquéllos en laforma y númerC1 de veces que estimen necesario los comandantes de ingenieros de las plazas o los jefes u oficiales que al efe-Cto se designen.
CAPTTULO IV
Servicios especiales.
Art. 21. Aunque se tendrá como norma la conveniencia de evitar en lo posible la designación de comisionesmixtas de ingenieros civiles y militares para realizar sobre el terreno los estudios y reconocimientos previos a laredacción de un proyecto, se recurrirá a ellas, no obstante, cuando la urgencia del estudio no permita esperar elresultado de la tramitación expuesta en el capítulo 2.°, y,en general, en los casos que se consideren y declarenexcepcionales, a juicio y por común acuerdo de los Ministerios de laGuerra y de Fomento.
Las diferencias de criterio entre losNingenieros civiles_
y militares que puedan surgir en los estudios practicadosen esta forma, se consignarán en acta por duplicado y seresolverán siguiendo el procediendo indicado en el artí
culo 16.
Art. 22. Cuando del examen que ha de hacer el ramode Guerra de los proyectos de estudios de obras con arre•
glo a lo dispuesto en diferentes artículos de este reglamento, dedujera el- Ministerio de la Guerra que no conviene realizar dichos estudios porque la obra a que serefieren és perjudicial a la defensa del territorio, se seguirán las instnucciones que se indican a continuación
según sea el caso de que se trate.Si éste es el de una obra- pública cuya ejecución estáautorizada por una ley, el Ministerio de la,Guerra se limi
tará a manifestar al de Fomento la necesidad de dejar ensuspenso:los,estudios hasta que, las, •Gortes: resuelvan, apropuesta del Ministro de la Guerra, la anulación o refor
ma conveniente de la ley indicada.Si la obra, siendo también pública, no 11,a sido objetode ley alguna, podrá el Ministerio de la Guerra oponersea su ejecución; pero este acuerdo, para ser definitivo,deberá sancionorse por. el consejo de Ministros, previoinforme de los Centros consultivos.
Y, por último, cnando se trate de obras de carácter
particular, el veto del Ministerio de la Guerra será efec
tiv•, pudiendo el interesado recurrir contra la resoluciónministerial por los procedimientos legales.
CAPÍTULO V
•
De la conservación y reparación de las obras construidas yde su modificación o destrucción por eOgencias de la defensanacional. tr
Art. 23. Los trabajos de reparación y conservación deobras de todas clases ya existentes en la zona de costas yfronteras que io alteren la disposición y forma de las ci
tadas obras, podrán ejecutarse sin intervención del rama.dé Guerra y sin previo aviso; pero estol dos requisitos\serán necesarios si con los trabajos de reparación se modifican las condiciones esenciales de las obras existen
tes, ya alterando su disposición, ya variando su emplazamiento.
Art. 24. Las condiciones y limitaciones qne se impon
gan a los proyectos de obras de toda clase por efecto delas disposiciones‘de-este reglamento, no darán derecho
a indemnización ninguna, aun en el caso en que el Gobierno prohiba su ejecución por considerarla incompatible con los intereses de la defensa. Pero si una obra
de antigua construcción o de ejecución reciente, admitida
o realizada con arreglo a las prescripciones impuestas
porGuerra, fuera preciso modificarla, variarla y aun desdestruirla por exigencias de la defensa nacional, procederá la indemnización que corresponda, pudiendo 'llegarhasta la expropiación del inmueble, con arregloa la Leyde 15 de mayo de 1902 y reglatnento para su aplicación.
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CAPITULO VI
De las infracciones y su penalidad.
Art. 25. Las infracciones a los preceptos de este Re
glamento, cometidas por Sociedades o particulares, serán
castigadas por los Gobernadores militares, por sí o a pro
puesta de las Comandancias de Ingenieros, oyendo pre
viamente a los interesados, con las multas siguientes:
Cien a doscientas pesetas, ejecución de nuevas obras
sin autorización del ramo do Guerra.
Cincuenta a cien pesetas, trabajos topográficos sin au
torización.
Veinticinco pesetas, falta de aviso a la autoridad mili
tar en las reparaciones de obras construidas en los casos
que determina el art. 23.
Diez pesetas, cualquier otra infracción de las disposi
ciones reglamentarias.
Art. 26. Para el pago de las multas se concederá por
losGobernadores, militares un plazo proporcionado a su
cuantía, que no baje de diez días ni exceda de veinte,
pasado el cual se procederá por la vía -de apremio contra
los morosos, con arreglo a los artículos 738 y 739 del Có
digo de Justicia Militar.
Art. 27. Las multas serán satisfechas en papel de pa
gos al Estado.
CAPTTULO VII
Disposiciones generales.
Art. 28. Por las fuerzas de la Guardia civil y Carabi
neros que presten servicio en la Zona de costas y fronte
ras, se vigilará con el mayor cuidado y se impedirá en
absoluto la realización de estudios topográficos del te
rreno, y de trabajos y obras en dicha zona, a no ser que
se lleve a cabo por personas competentemente autoriza
das, en la forma que previenen los artículos 8.° y 9.° del
Reglamento.
,Art. 29. Las autoridades civiles y de Marina, los Inge
nieros de Caminos, de Minas, de Montes, Guardería rural,
Peones camineros, Guardacostas y las fuerzas armadas
dependientes de las Diputaciones provinciales (donde las
haya), vigilarán asiduamente para que dentro del terri
torio de la zona no se ejecuten obras ni operaciones to
polzráficas por personase que no estén autorizadas, pros
tarido atención preferente a este importante servicio, del
mismo modo que están obligadas a él las autoridades
militares y las fuerzas de la Guardia civil y Carabineros.
Art. 30. Por ningún concepto se consentirá ejecutar
trabajos de las índoles indicadas á extranjeros, aunque se
presenten con el carácter de ingenieros al ser-vicio de
empresas ó particulares de nacionalidad española.
Art. 31. Los extranjeros sólo podrán ejecutar trabajos
puramente geodésicos, astronómicos y geológicos, y para
ello deberán estar debidamente autorizados por el Minis
terio de la Guerra, quien dispondrá lo que considere
oportuno para la debida vigilancia de dichos trabajos.
Art. 32. En las inmediaciones de establBeimientos mi
litares y posiciones fortificadas ú ocupadas militarmente,
no se permitirá llevar á cabo trabajos fotográficos que
puedan tener por objeto la obtención de datos relativos
á 'anos y otras, no permitiéndose tampoco en toda la su
perficie que comprende la zona militar, que sin la compe
tente autorización de las autoridades militares se tomen
por medios fotográficos datos que puedan servir para la
formación de planos ó croquis.
Art. 33. Tan luego como los individuos pertenecientes
a tos puestos de la Guardia civil o carabineros observen
que se realizan trabajos con instrumentos topográficos,
se miden distancias o se sacan diseños de la localidad,
exigirán la presentación del permiso correspondiente,
tomendo njta y dando cuenta á sus jefes, para que por el
conducto regular llegue a noticia de las autoridades mi
litares del territorio. Igual conducta seguirán cuando se
lleven a cabo trabajos fotográficos qup inspiren sospe
chas de que tienen por objeto levantamiento de planos o
croquis.
Art. 34. No se consentirá por las indicadas fuerzas quP
se dé principio á ninguna obra que no haya sido autori
zada por el Ministerio de la Guerra, haciendo suspender.
las que se hubiesen empezado sin dicho requisito, dando
inmediata cuenta de haberlo hecho así.
Art. 35. Las autoridades militares ordenarán también
la suspensión inmediata de los trabajos en el momento
en que se observe que la obra no se ajusta al proyecto
autorizado, dando cuenta de la determinación adoptada
al Ministerio de la Guerra, salvo el caso a que se refiere
el art. 15 de este reglamento.
Art. 36. En la construcción material de las obras po
drán admitirse trabajadores extranjeros, con tal que sean
en pequeño número, con relación al total y en cada caso
al autorizarse la obra por el Ministerio de la Guerra se
fijará el tanto por ciento de ellos en sus distintas
cate
gorías.
Art. 37. De todo proyecto aprobado se facilitará una
copia al Ministerio de la Guerra, sin cuyo conocimiento
y conformidad7no podrá introducirse en aquel variación
ni modificación algttna, sino con arreglo a las prescrip
ciones de:este:r.eglamento.
Art. 38. Cuando la obra o parte de ella esté también
comprendida:dentro de zonas polémicas de alguna Plaza
de guerra o punto fortificado, se sujetará además en di
chas partes a las prescripciones vigentes sobre construc
ciones en las referidas zonas.
Art. 39. En los trabajos que lleven a cabo los ingenie
ros militares como consecuencia de lo dispuesto en este
reglamento, devengarán iguales indemnizaciones que las
asignadas a los ingenieros civiles por sus reglamentos,
incluyendo el caso en que para la emisión de informe a
que se refiere el art.- 13 sea necesario efectuar opera
ciones'-de'campo.
Art. 40.1 iLas-indemnizaciones a que hace referencia el
artículo anteriorse abonarán con cargo al presupuesto
del Minlisterio de laGuerra, cuando se trate de obras que
deban construirse con fondos del Estado.
En los demás casos, las Corporaciones, empresas o- par
ticulares que las costeen depositarán en la Caja de la Co
mandancia de ingenieros de la demarcación correspon
diente la cantidad alzada que con arreglo, a presupuesto
formado por dichi dependencia se estime necesario para
sufragar todos los gastos e indemnizaciones que a los
representantes del ramo de guerra pueda irrogárseles en
el desempeño de su cometido, siendo liquidado el depó
sito constituido una vez abonados los gastos, según cuen
ta justificada formada por la Comandancia de ingenieros
y aprobado por el Capitán general, previo informe del
Comandante general de ingenieros de la región.
Art. 41. Para la exacat observancia de cuanto previene
este reglamento, deberán conocerlo y poseer el mapa do
España en que se marca la parte del territorio que com
prende la zona de costas
•
y fronteras, las autoridades ci
viles y m.ílitares y de Marina, diputaciones provinciales,
ayuntamientos y dependencias de ingenieros civiles y del
Ejército de las provincias enclavadas total o parcialmente
en dicha zona, a cuyo efecto, el Ministerio de la Guerra
les remitirá suficiente número de ejemplares de ambos
documentos.
Art. 42. Las fuerzas de Guardia Civil y Carabineros,
los dependientes de diputaciones provinciales y ayunta
mientos, los guardacostas, los peones camineros y guar
dería rural, tendrán conocimiento de la iihportante mi
sión que les está encomendada' para que ejerzan la más
escrupulosa vigilancia, y con el fin (19 que puedan ajustar
su conducta a cuanto queda prescrito, se les facilitará un
extracto de los artículos de este reglamento que se rela
cionan con-el ejercicio de su cargo
Art. 43. A fin de que por el Ministerio de la Guerra
se tetga conocimiento del desarrollo y progreso de las
obras públicas, se les facilitará por el delFomento las es
tadísticas y demás publicaciones referentes a las mismas.
Estos mismos datos le remitirán los Ministerios de Ma
rina y Gobernación, en lo que respecta a las obras quede
dichos Centros dependan.
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Disposición transitoria.
Interin rija en las posiciones del Oeste de Africa elrégimen especial que en ellas está establecido, corresponderán alMinisterio de Estado, por lo que n dichos territorios se refiere, las atri.buciones que en este reglamentose conceden al de laGuerra, sin perjuicio de que por esteúltimo informe en cuantos casos seestime conveniente.Madrid, 14 de diciembre de 1916.—Aprobado por SuMajestad.—C. de Romanones.
(De la Gaceta del 16 del actual)).
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Angel Jácome
y Ramírez de Cartagena, segundo Comandante del
Cañonero Doña.María de Molina, en: relevo del ofi
cial de igual empleo D. Carlos Cámara y Díaz, que
pasa a otro destino.
De real' orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1916.
El Almirante Tere del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena,
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío de la escala
de tierra D. José M.a Lleó e Ibars, pase destinado
*de Auxiliar de la Dirección general de Navegación
y Pesca, en relevo del oficial de igual empleo don
Felix Bastarreche y Díez de Bulnes, que pasa-a
otro destino.
1IíE real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 19 de diciembre de 1916
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Heladora
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagéna.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Coino resultado de instancia eleva
da por el alférez de navío D. Ramón Ozamiz y Las
tra, en súplica de que se le concedan dos meses de
licencia reglamentaria, al entregar el mando de la
lancha Cartagencra, S. M. el Rey (q. D. _g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a la petición, por
encontrarse comprendido el recurrente en lo dis
puesto en el artículo 31 del vigente reglamento de
licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de diciembre de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estade Mayor central,
Jo.,éPidal
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente generi: de Marina.
Cuerpo de Infanteria de Marina •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los tenientes coroneles de Infan
tería de Marina, co.nprendidos en la siguiente re
lación, que empieza con D. Eduardo Galván Pérez
y termina con D. Juan Cantalapiedra Rivacoba,
pasen a servir los destinos que en la misma se les
señalan, debiendo incorporarse con toda urgencia
el destinado al regimiento Expedicionario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de diciembre de 1916.
MERA.NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general del apostade-ro de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...:.
que se cita.
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D. Eduardo Galván Pérez
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Excedente Cádiz
2.° Primer Jefe
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Academias y escuelas
Circular. Habiéndose dispuesto por real orden
de 19 de septiembre que se saque a concurso la re
dacción de una obra de «Ordenanzas», que llene
las necesidades de los programas exigidos para los
dos concursos en la Escuela Naval Militar, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por el
Estado Mayor central y lo consultado por la Júnta
Superior, se ha servido disponer se convoque el
concurso de referencia con arreglo a las siguientes
BASES:
1•a Se abre un concurso entre los jefes y oficiales de
la Armada para redactar una obra de «Ordenanzas' que
sirva do texto a los alumnos de la Escuela Naval Militar.
2•a La obra se ajustará estrictamente a los cue.stioaa
ries vigentes en la Escuela, agrupando en capítulos las
preguntas de análoga índole (Los cuestionarios de refe
rencia se publican a continuación).
3.a Li radacción deberá ser clara y lo mls concisa
posible, teniendo en cuenta que esta materia debe apren
derse de memória-y no olvidarse nunca.
El autor citará al pie de cada prtgina, por medio de
llamadas, el texto legal de donde está tornada cada cues
, tión.
La obra no contendrá grabados.
4.a Para la elección de la obra que debe ser' aceptada
será -indispensable la consulta de la Junta Superior, quien
podrá proponer se pida informe a la Corporación, Escuela
o Junta que se estime pertin.ente., '
5•( atiior de la.obra elegida, se le concederá-un au
xilio en metálico proporcionado, para los gastos de im
presión, y la recompensa reglamentaria.
6.a La obra se imprimirá en la imprenta de este Mi
nisterio. La edición y los derechos de propiedad queda
rán a beneficio del autor, quién fijará el precio para la
venta, que no podrá exceder del doble del dé coste.
El autor entregará al Ministerio 50 ejemplares.
7.a Los manuscritos deberán presentarse en este Mi
nisterio o en los apostaderos antes del día 31 de mayo
de 1917.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
deMarina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid 12 de diciembre do 1916.
El Almirante Jefe del gatadoMayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de la 2. Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
Señores
Cuestionarios de referencia
•
Cuestionario para el examen de Ordenanzas7de la Armada y
del Ejército, para los aspirantes de primor ab.
PAPELETA 1
Concepto de Patria.—Dependencia de los iililitares con
,los superiores quo no pertenecen a su destino y con los
otros cuerpos.—Cuerpos de oficiales Militares.—Obligaeiones y atribuciones de los centinelas.—Tratamientos-,de Santidad, Majestad, Alteza y Eminencia. Saludo en
general.—Insignias de SS. M14.—Principes de Asturias e
Infantes de España.
PAPELETA 2
Significación de la bandera nacional.—Necesidad de
permiso para ausentarse de su destino.—Forma de reci
bir las reprensiones de sus jefes y asuntos que pue
dan motivar estas.—Cuerpos de oficiales políticos-Mili
tares.—Tratamiento de Excelencia.—Saludo con la ban
dera.—Insignias de Ministro de Corona y del de Marina.
PAPELETA 3
Simbolización del Rey con la bandera y la Patria.—
Quejas de los superiores y forma de hacer las reclama
ciones.—Cuerpos subalternos militares.—Tratamiento de
Señoría Ilustrísima. - Saludo sin armas a pie firme.
Insignia del Capitán General de la Armada.
PAPELETA 4
Concepto de valor militar.—Peticiones en nombre de
-corporación o clase. - Conformidad con sueldo y empleo.
Puestos de la-Marina en formación y en actos de la vida
pú'olica.--Cuerpos subalternos políticos-militares.—Tra
tamiento de Serioría.—Saludo sin armas marchando.
Insignias de Almirantes.
PAPELETA 5
Obediencia. Forma -de hacerse acreedor a la estima
ción de sus jefes.—Cuerpos y clases que no tienen equi
paración militar.—Tratamientos en las comunicaciones y
documentos oficiales.—Saludos descubierto.—Insignias
de Vicealmirantes.
PAPELETA 6
Subordinación.—Cuál es el más grave cargo que puede
hacerse a un oficial.—E npleos y divisas del Cuerpo Ge
neral y equiparación con Guerra.—Reglas que deben
observars'3 en la correspondencia de ofici.o.—Posición
militar para hablar con -un superlor.—Insignias de Con
tra'mirantes.
PAPELETA 7
Respeto.—Disculpa con los inferiores.—Servicio en paz
y en guerra.—Empleos y divisas de los cuerpos de Arti
llería"--b Ingenieros de la Armada y equiparación con el
Cuerpo General.—Saludo em armas a pie firme.—Asis
tencia a actos religiosos.--Insignias de jefe mandando
división.
PAPELETA 8
Disciplina. Cansancio en asuntos del servicio. Em
pleos y divisas de los cuerpos político-militares y equi
paraciones con el General de la Armada.—Actos de
corte por las autoridades militares.—Cuando estos actos
los preside la autoridad civil y honores en estos casos.—
Saludos con armas marchando.—Insignias de Comandan
tes y de Comandante más antiguo.
PAPELETA 9
Compañerismo. Disculpas por faltas de recursos o ex
cesos de sus gentes.—Turno para comisiones.—Asisten
cia a actos públicos y políticos.—Escritos sobre asuntos
politicos y del servicio.—Saludo de los individuos quellevan algún parte y de los centinelas.—Distintivos del
Ejército.
PAPELETA 10
Concepto del deber.—Forma de defender su puesto.—Uniformes del personal retirado.—Distintivos de la maes
tranza embarcada.—Asistencia Ny juramento ante tribuna
les ordinarios.—Saludo con armas de jefes y oficiales ydistintos saludos.—Distintivos del Cuerpo D¡plomático.
PAPELETA 11
Don de mando. Presencia en el campamento.—Em
picos y divisas del cuerpo de Infantería de Marina en ac
tivo y reserva, así corno de los músicos mayores y subal
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ternos.—Uso de condecoraeimes.—Jefes y oficiales supernumerarios con destinos civiles.—Saludos en botes.—Cómo y cuándo se arbolan los distintivos.
PAPELETA 12
Comportamiento del soldado o marinero al frente del
enemigo y medios de que pueden valerse los oficiales
para conseguirlo.—Clases en que está dividida la marinería y sus distintivos.—Superiores en los alojamientos.Presentacióu a las autoridades.—Cómo se ha de llevar elsable y gorra en presentaciones y recepciones.
PAPELETA 13
Hasta qué punto debe tenerse en cuenta por el quemanda, la opinión de sus subordinados sobre asuntos mi
litares.—Informes sobre asuntos militares.—Concepto delenemigo.—Divisas de los graduados de los Cuerpos subalternos y de los pilotas graduados.—Acciones distin
guidas.—Saludo con el sable.
Cuestionario para_el examen de Ordenanzas de la Armada y del
Ejército, para los aspirantes de segundo año.
PAPELETA 1
Obligaciones generales del marinero.—Honores quehacen las guardias a bordo.—Guardias de honor a bordo
y en tierra'-.—Cómo se conducen las guardias entrante abordo y en tierra.
PAPELETA 2
Sucesión de mando.—Puesto que ocupan el Comandante, segundo y guardiamarina de una guardia.—Ron
das en tierra.—Servicio de imaginaria.
PAPELETA 3
Obligaciones generales del cabo a bordo, Cuardaman
cebos y toques de pito.—Parada a bordo y en tierra.—
Escolta.—Honores que hace una guardia al paso del entierro de algún jefe u oficial.
PAPELETA 4
Obligaciones del cabo de una guardia a bordo.—Casos
en que a bordo se forma la guardia presentando armas ytocando marcha.—Alertas a bordo y en tierra.—Ronda
mayor, ordinaria, contrarronda, rondín y forma de reci
birla en tierra.
PAPELETA 5
Obligaciones. de los condestables y sargentos de guar
dia a bordo.—Cuándo a bordo forma la guardia con las
armas sobre el hombro y se toca marcha o llamada.-----Pa
trullas en tierra.—Cómo forma una guardia al paso de
procesiones o imágenes sagradas.
PAPELETA 6
Obligaciones generales de los contramaestres a bordo,
Cuándo a bordo forma la guardia descansando sobre las
armas.—Patrullas de los barcos en tierra.—Cómo regre
san las guardias en tierra a sus cuarteles y cómo despide
la saliente a bordo.
PAPELETA 7
Servicio de rondas en escuadra.—Casos en que a bordo
forma la gdardia en ala sin armas.—Jefes de día y 'de pa
rada en tierra.--Guardias avanzadas.—Honores cuando
llega al cuartel persona de menos categería -que la que
en él está y cuando pasan dos de distinta categoría.
PAPELETA 8
Obligaciones generales die los cabos de guardia, bode
gueros y pañoleros, así como :de los maestres.--Cuándo
forma a bordo la guardia en pelotón.- Guardias de pre
vención.
PAPELETA 9
Obligaciones generales del cabo de rancho y timonel.Escolta para la misa.—Distintivo del personal de guardia
a bordo y en tierra.—Santo, seña y contraseña.—Honorescuando estando una fuerza en ejercicio o parada llegaalguna persona de las que tienen derecho a ellos.
PAPELETA 10
Obligaciones del guardabanderas, cuartelero y des
pensero.—Honores que hace a bordo la guardia al Santísimo Sacramento.—Guardia del principal.—Diferencia enla forma de prestar el servicio de centinela o vigilante.
PAPELETA 14
Obligaciones del patrón dé bote o laneha.—Cuándo
no forman las guydias.—Retén en tierra.—Honores que
se dispensan guardias, fuerzas armadas y de éstas al San
tísimo Sacramento y a SS. MM.
PAPELETA 12
Obligaciones generales del oficial de guardia a bordo
en puerto.—Cuándo y como se saluda con la bandera a
bordo.—Cuándo se lleva bandera en los botes y honores
.que hacen éstos cuando se arría la de a bordo.—Forma
de recibir, conducir y despedir la bandera en tierra.
PAPELETA 13
Obligaciones generales del oficial de guardia en la
mar.—Trozos de guardia y cuándo forman éstos.--Del
Comanda nte de una guardia en tierra. —Sereni.
PAPELETA 14
Instrucciones de frecuente aplicación en las guardias
a bordo.—Cuándo se rinden honores qué se hace con lasinsignas o gallardetes y con el lavado si esti izado.—For
ma de condhcir algún parte en tierra.—Honores de una
guardia al Santísimo Sacramento y e5colta, nue. ly,dostaea
en tierra. -
PAPELETA 15
Obligaciones del oficial de una brigada de Marinería.
Qué hace una guardia cuando pasa buque o fuetiza arma'
da.—Oficiales secretarios de los Comandantes, Capitanesde Navío.
PAPELETA 16
Obligaciones generales del oficial de detirota.—Casos
en que se iza la bandera sin honones, cuándo la de proa
y numeral.—Relevo de las guardias en tierra.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del joven
D. José del Río y Sáiz, solicitando se amplíen en 3
las 50 plazas de aspirantes de la Escuela Naval Mi
litar, sacadas a pública oposición por real orden do
10 de marzo último, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido desestimarla, por oponerse
terminantemente a toda ampliación de plazas des--
pués de publicadas las convocatorias, el art. 3.°
de la ley de 7 de enero de 1908, prohibición quo
además fué recordada en la real orden de convo
catoria antes citada
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1916.
El Aln:rante Jefe del Estado Mayor centra!,
José Pidal
Sr.General 2.° Jefe del E. M. central.
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Uniformes
Giren/gr.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta
oficial ntím. 1284 del Director de la Escuela Naval
Militar, solicitando algunas aclaraciones sobre la
gorra reglamentaria, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer que la cartilla de
uniformes se entiende aclarada con lb siguiente:
«Golras.—La gorra reglamentaria para todos los
generales, jefés, oficiales, guardias marinas, aspi
rantes, alumnos de las Escuelas y Academias y
clases subalternas de la Armada (excepto para la
Infantería de Marina) será de la forma dibujada
en la lámina que ilustra la cartilla de uniformes vi
gentes. Sus principales dimensiones:serán:
Diámetro mayor del plato.-4 cm. menor que la
mitad de la medida de la cabeza.
Diámetro menor del ídem.—Proporcionado al.
diámetro mayor, para que el vuelo del plato sea
igual en todas direcciones, teniendo en cuenta qu,e
para los cráneos dolicocéfalos el óvalo del plato
debe ser más prolongado que' para los braquice
falos.
Altura del cinturón.-50 milímetros.
Ancho de la cinta negra.-35 ídem.
Ancho o flecha de la visera en su medianía. 55
ídem.
La gorra de invierno será de paño igual al de la
levita. La de verano será una armazón con funda
de piqué blanco, con el borde inferior forrado de
paño formando el vivo o cordoncillo sobre el quese. apoya la cinta igual al de la gorra de paño. La
funda blanca no debe sobresalir por debajo de la
cinta negra. Puede llevar un aro interior, siempre
que este no modifique su forma, que debe ser igual
a la de la de paño, por lo me-nos mientras la funda
conserve el apresto de fábrica y los lavados no la
hayan deformado.
Las carrilleras, botones, material de las viseras,
bordados o galones de éstas, cintas negras y escu
dos serán los que describe la cartilla de uniformes
vigente.»
De real orden, comunicada:por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 19 de diciembre de 1916.
ElAlmirante Jefe del EstadolMayor central,
fosé Pidal.
Sr. General segundo Jefe del E. M. central.
Señores
Estaciones radiotelegráficas
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 720 del General jefe del arsenal de Ferrol,trasladando escrito del Comandante del cañonero
Hernán Cortés con los datos- interesados en la real
orden comunicada de 24 de noviembre último, y
proponiendo como local más adecuado para la ins
talación de la estación radiotelegráfica el camaro -
te del alférez de navío, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien aprobar la designación del
citado camarote para la instalación de la.estación, y
disponer se proceda con toda urgencia a desalo
jarlo y prepararlo, debiendo procurarse esté listó
para qiie puedan empezar los trabajos de montaje
a principios del año próximo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años." Ma
drid 16 de diciembre de1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fetrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que las diez estaciones de telegrafía sin
hilos mandadas adquirir para los torpederos, se
monten cinco en Marín por el personal de la se
gunda división de la Escuadra y las otras cinco en
el arsenal de Cartagena.
Lo que de real-orden comunicada por el Sr. Mi
nistro manifiesto a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de diciembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe 'de la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra
de instrucción.
Sr. General Jefe del 'arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por el
Estado Mayor central, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer, que la estación radiotelegráfica
mandada adquirir por real orden de 12 del corrien
te (D. O. núm. 283), para repuesto de previQón del
arsenal de Ferrol, se destine al contratorpedero
Terror,debiendo afectar el gasto de veinte mil pe
setas, al capítu1o:7.°, artículo único, Material de in
ventario, en lugar del capítulo 14, artículo 2.° del
pr6supuesto vigente, como disponía dicha real or
den.
Lo que de real orden, manifiesto a V. E. para-su
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conocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 16 de diciembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Manmecos.
Construcciones de Firtilletría
Obras de wilidad
Excmo Sr.: Como resultado del expediente in
coado a consecuencia de los manuales redactados
y presentados por el teniente coronel de artillería
de la Armada D. Diego de Lora y Ristori, para el
manejo y conservación del material Vickers de 76,
47, 57 y 101,6 mm. y ametralladora de 7 mm., S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo acordado
por la Junta Superior de la Armada, se ha servicio
resolver: Que se declaren de suma utilidad para la
Marina los Manuales de referencia y que tan pronto
como empiece a regir el próximo presupuesto, se
abone al teniente coronel de artillería D. Diego de
Lora y Ristori quinientas pesetas, con cargo al ca
pítulo correspondiente, y como auxilio para la im
presión de los manuales de 57 y 101,6 mm. Vickers,
que ha redactado, por estar comprendido en el in
ciso 2 ° del punto E. de la real orden de 14 de abril
de 1914
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 16 de diciembre de 1916.
MERANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
■
Senticios sanitarios
Cuerpo de. Pfacticantes
Excm-o. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice
al Comandante general del apostadero de Ferrol
lo que sigue:
«Sírvase V. E. disponer sea pasaportado para el
apostadero de Cádiz el 2.° practicante D. Fran
cisco Beltrán Guerrero, a cuya Sección queda asig
nado con carácter interino.,
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina,
traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16 de
diciembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor *entra',
José P idal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice
al Comandante general del apostadero de Cartage
na lo que sigue:
«Sírvase V. E. ordenar sea pasaportado para La
rache, destinado al regimiento Infantería de Marina
Expedicionario un 2.° Practicante.»
Lo qüe de orden del Sr. Ministro de Marina,
traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 19 de
diciemore de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor:central,
Jo•(? P1(111.
Sr. Jefe de lo; servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En telezrama de esta fecha, se dice
al Comandante general del apostadero de Cádiz
lo que sigue:
«Sírvase V. E. disponer embarquen solamente
dos practicantes en Trasatlántic Cata/aria, con
destino al Golfo de Guinea.»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina
traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19 de
diciembre de 1916.
El Almirante iare del Estalo Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice
al Comandante general del apostadero de Carta
gena lo que sigue:
«Sírvase V. E. designar un segundo Practicante
cie la Sección de ese apostadero, que con carácter
interino pase a continuar sus servicios en la del de
Cádiz.»
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina tras
lado a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 16 de
diciembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
,T0.• Pidal.
Sr Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
La Seccion (Personal).
RELAC1ON de los expedientes quedados sin cursos consecuente a lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904 (B. O.
ro 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
núme
Nombre yempleo de los promoventes.
2.° condestable Francisco Vela
Juárez.
Objeto de la reclamación.
Solicita acógerse al re
glamento de su Cuer
po de 28 de octubre
de 1915
Autoridad
que lo cursa. Fundamento por el que Queda kin curso.
Comandante de 111a-
Por no hacerse la petición en la formaque disrina de Barcelona.
pone la real orden de 27 de junio de 1116(D. O. núm. 146, pág. 953).
Madrid 20 de diciembre de 1916.—El Jefe de la Sección de Personal, Enrique Pérez Grós.
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